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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
1)/fX.NETO 1.017/1972, de 20 de abril, por el que se dispone que el Vicealmirante Ingeniero don
Félix Aniel-Quiroga Redondo cese en el cargo de Subdirector Técnico de Constriwciones y
ilIantenimiento de la Dirección de Construcciones NaTiale,s- Militares.
A propuesta del 'Ministro de Marina,
Veng() en disponer que el Vicealmirante Ingeniero don Félix Aniel-Quiroga Redondo cese en
(•1 cargo de :-iilidirector Técnico de Construcciones Navales Militares y continúe desempeñando
las funciones de Inliector General del Cuerpo de liweniefos de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de abril de mil novecientos
setenta y dos.
EL Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONI COLOMBO
FRANCISCO ANCO
1)/,;(1'/,:7'() 1.018/1972, de 20 de abril, por el que se nombra Director (le Construcciones Navaliv
Militares al Vicealmirante don Car/os 13uhigas (7arcía.
A propuesta del Vlinistro de Marina,
\rengo noitibiar Director de Construccione:, Navale:-., Militares al Vicealmirante don Carlos
P.Iilligas García, que cesa en el cargo de Almirante Jefe del Arsenal (le I 1 Ferrol del Calidillo
....121221:1
Así lo dispongo por el presente Decreto, dad() en Madrid a veinte de abril
setenta y (h )K.
11,1 Ministro de Marina,
ADDI.F0 IIAT111:(tN 14', C01,011 I3()
e
(te 11111 11( bvc( '11tos
RA Nt" I S( A N t'O
DRCRETO 1.019/1972, (le 20 de abril, por el que se nombra .Vubdirector "ncnico de Construccio
nes y Mantenintiento (l(: la I)irección de Construcciones Navales Alilitares al Vicealmirante In
geniero (I)n Antonio Zarandona Ant6n.
A propuesta del 1\1inisl i de 1VI ;trina,
Vengo en nonibiai Subdirector Técnico de Construcciones y Niantenitniento (11' la 1)ireccli'mConstrucci(mes N;tv;t1(.:; N'Untares al Vicealmirante Ingeniero d,, Ant,,ni() Zarandona ,Nnt(')n,
que cesa en el carly», lere (1(.1 Servicio li(1)(le Casco y Niáquilias di. la DirecciOn Cons
. • ,
truceiones Navales NliliCares.
Así I() dispongo por el presente
setenta y dos.
Ministro de Marina,
ADOLFO 1-1AT11RONE Col
h•eleto, dado en Madrid a veinte de al)ril l mil novecientos
FRANCISCO FI:ANCO
11ECRI TO 1.020/1072, (le 20 de abril, por el (pi d, si. nombra ,lefe ,Vervicio Tl'enico de Cascov
Al(íquina.r (le la Direcci(rn (le ("onstruccianes Navales 111ilitairs al Contralmirante Ingeni,.rodm( .1nycl Pitarle Sán(he,::.
A pl.()1)11eS1 a (1(11 M iniSt r() (le N/1
V )eii nombrar jefe del Servicio Técnico de (*as(() y Maquinas do la DirecciOn 1 ('onstrticciones Navales Nlilltare-; al ('ontialiiiiiante Ingeniero (ion ,\1119•1 1)tiarte
Así lo dispongo por el presente
setenta y dos.
El Miiiktio dr. Marina,
Al)(11,F0 TIA"' 1 ¡ROM.: (3)1.0M11()
1)ecreio, dado en Madiid a veinte de abiil de mil 11(1\1(1(1(111(r,
I'IAN('I(*() FRAN(*(
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA
/)ECRET() 1.011/1972, (h. 21 de abril, por cl (pfc sí' modifican los arlicalos S, 40, 50, 51 v
del Reglamento de Viviendas de Proteeci(;n Oficial.
Con el fin de facilitar la protnoción v el acceso a la propiedad de las vivi(lidas de pr(Iteech'm
cial destinadas a las familias con niveles de ingresos medios y modestos, resulta conveniente esta.
blec.-er un sistema de créditos a medio plazo para el promotor, y ;t largo plazo, para el comprador
de la vivienda. Por consiguiente, se estima preciso adaptar a este nuevo sistema las normas estable
cidas al respecto en el vigente 1:eglaniento (I;. Viviendas de Protección
Asimismo, la reforma llevada a cabo p()r la Ley General de 1i:dm:ación de cuatro de agosto (le
mil novecientos setenta introduce esenciales modificaciomes el, bis Centros (le .11;(1t1('aci(1)11 (;eneral
Básica y de Bachillerato, cuya programación se desarrolla en la ()rdeil Ministerial de diez de fe__
brero de Tliil novecientos setenta y uno, influyendo de manera decisiva en la reserva de terrenos
a que se obligaba a los promotores de viviendas de Protecci(')11 el Primer FFE 1 (1(1 1111kit'
1() 0C11() del Reglamento, por I() que se estima precis() armonizar tal precepto con las disposiciones
citadas.
Por lo anterior, previo dictamen del Consejo de Estado, ¿c propuesta del Ministro de la Vivien
da y previa deliberación (le! Consejo 1 M i...n.s,ros en su retinion (1(.1 día veintiuno (le abril (le iiiil
novecientos setenta v (los,
I) 1 S O N G () :
Artículo pritnero.—H1 párrafo primero del arlículo ocho del Reglamento de Viviendas (le Pro
tección Oficial, aproba(10 por Decreto dos mil ciento catorce/mil novecientos scsenta ()(11(), (li.
l'eintictiatro de julio (en lo sucesivo Reglamento.), (piedará redactado en la simiiente iorma
" Lus promotores de viviendas de protección oficial que se propongan construir gritims (le iii;H
de doscientas Gin cuenta viviendas y no hubieren incluido en el proyecto correspondiente los edifi
cios, instalaciones y servicios ¿t que se refier e,1 primer párrafo del ¿iparta(lo 1)) (1(.1 articulo ante
rior, vendrán obligados a reservar y ceder al Instituto Nacional de la Vivienda ti Organismo que
éste designe los espacios de terrenos precisos y aptos para su constriicción y establecimiento, de
acuerdo con las normas dictadas o que se dicten en lo sucesivo, siempre que el Instituto Nacional
de la Vivienda lo estime necesario, teniendo en cuenta la situación, volumen e importancia (b loos
grupos."
FI párrafo tercero (lel :irtíctilo ()cho citado (pledarA redactad() (1(.1 tenor liter:ol siguiente:
'Si tul mismo promotor presentara sucesiva o simultáneamente varias solieitude:'; d( construc
ción de viviendas, y cada tina (le ellas comprendiese 1111 m'unen) inferior al señalad() en (.1 primer
párrafo de este artículo para determinar el nacimiento de la obligación de reserva y c(i(d)
terrenos, pero que hayan (le construirse en solares colindantes o situados en el mismo sector, (1(.
berán cumplir las obligaciones ¿ulteriormente establecidas cuando el número total de yivien(la,,
rebase dicha cifra".
Artículo segundo.--E1 primer párrafo del
redactado de la siguiente forma:
El Instituto Nacional de la Vivienda podn'i autorizar a los promotores y a los compi.lolores
(le viviendas de protecciém oficial de cualquiera de )os (los grup)s establecidos en el artículo seis para
que puedan obtener préstamos destinados a su c(mstnicción o compra, en las condiciones (pie se deter
minan en esta Sección."
11•11(111() (11;11*(1)1a .5(' 1111(' V I' (1( 1 l■ C111111(111() 1111.(1an't
Artículo tercero.- 1.1 apartado
siguiente forma:
"1)) Plazo de amortización, (.1 (pie se fije al determinar )()L Orden (lel Ministerio de 11:ociriula
la cuantía y clase de be f;tvi..c.os económicos (lir. !tan (le ser otorgados en rada progratnl.
Artículo cuarto 1J primer párrafo (1(.1 artículo cincuenta v uno (1(.1 Pl.glaniento quedará veda(
ta(l1) y numerad() com() a continuación se indica :
1)) (1(1 :01 1(1110 Cill(11(111:1, (1c1 Reglamento quedar; redactado de la
"Uno. I,a cuantía de los préstamos a los
de acuerdo con las siguientes normas."
promoloie,,, cuando se autorice su concesión, fijarit
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Al expresado art ículo se añadirá un nuevo apartado, que diga :
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1,0s prési;tinos a favor ole lo )s compradores para la :ulquisición (le viviendas de protec
ciffi ()ficial se'ítutorizarán en la cédula de calificación definitiva indicando la cuantía máxima y
dein.as condiciones, de acuerdo con las normas que dicten los Nlinisterios de Hacienda y de la
\•i\ ienda.
1.1 pro".staino otorgado al comprador de una •ivic•nda de protecciOn oficial se destinará, en pri
mer lugar. a extitn.Jiir (.1 (pie hubiese. sido CI In CC (lid() Para CS:t 1IIIS11 vivi(mda :d promotor y el rema
nente, a satisfacer 1:1 parte (1(1 precio convenido."
Artíctill, (Inint(). .L;(. añadit-;'t un nuevo parrafo :t1 artículo veintiniic.\ e (1(.1 1(.1.11111(.11to
'Cilando compiador de viviendas de protección oficial subvencionadas haya obtenido el prés
tamo a (pie. se refiere el ;u-líenlo cuanlita y nueve de este IZeglain(ill(), no serán (le aplic:tcio'm las
condiciones establecidas en párrafos ;interiores, y, por consigniclite, el precio podrá ser exi
i2:ido (le tina sola vez por el vendedor :t lit firma (lel respectivo contrato), aplicOndose aquel préstamo,
de cuan, nii(1:1(1 con lo.) establecido en el apartado (1() del artículo cincuenta v tino de este 1:eg1a
1 )IS1)()SIL1()N1
--(jiledan derol.r,adas las normas qui,' se opon,!.,-;iii a lo dispuesto en este Decreto) en
especial la anterior. reolaecio.o, 1()s apart:idos de los articillos (pie. se modifican.
Segunda.--Se :.tutoriza al Nlinisterio de 1:1
(.11 desarrollo de este 1)ecreto.
vivienda para dictar las precisas (le sil compe
Así h) dispongo por' el presente Decreto, dado
tos setenta y dos.
1:1 Ministro de la Vivirmla,
VICENTE moRTEs Al rONSO
en Madrid a vein1innt) de abril de mil nuvecien
NC ISC() 1.'1 A N(*()
(Del (). (ir/ P.'srado núm. 08, pág. 7.22.)
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ORDENES Y RI.,,SOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
ilmario de los fitncionario.r civiles de la
Atilltar al servicio di' la ,Irmaila.
Orden Ministerial nún-t. 247/72.- '1 proiniesta
11011 1 'parla1 1te111() de Personal, y con 1;1 conformidad
del l',1:1(1() MaN,()1 (le la Armada, se modifica el n:11.-
1:1(11119 y cuadro anexo de 1:1 ()n'en Ministerial nn
mulo 2.0')-1/CS, de 10 de junio (h. 1904' (I), ().
ro 138), como se indica a continuación:
1. I1J apartado 1.9 quedará redactado) como signe:
"1.o. l'er,onal de l'olleros y l'orleros-( arteros(1(.1 rilerpo Ceneral
Lo uniforme (.11:1(111(.1:1 (h. vicuña azul.- I'lazu de
rep(r,i( i(')n : 1)w; aii(r;.
uniforme (.11:1(pRia, p,ris, de tejido
mezcla de fibra artificial v Lula. Mai"
(.i(")n: I)(r; afios.
1r,abardi1Ia azul (("do para l'ottems-Laite
r(i,) (1(.1 tip() reglainent:ido) por ()rdeu \1 i1i1(FiLlnúmero .L).1.3y()2 (I). (). núm.2.2.')) Plitzu de.,
posicion; .Lleis
fresco
de
C911
reposi
1)(r; (-311 iisas blancas con (11(110 fijo, semiduro
b1111dos.----111azo (le reposicion: 1)os ;tilos.
. •
lJna corbata nep,ra de inido de raso in.lzro brillante.
Plazo de reposición: 1)os años.
11) par de zapatos negros del tipo descrito (.11 la
norma N1\'l-70.3 M A, aprobada por ()ideo' 1\liniste
vial (1(. .1 de junio (le 196) (1). O.
de 1eposici()11: Dos años.
1).os pares de calcetines ne.nr()s. Plazo de repo
m('m!): 1)os :tilos,
t is,,orra (I(. plato blanca con visera y barboque
•o en (liarl 11('.111*(), (pa' aR.itolerá a las caracierísticas
rey,laineiliarias fijadas por Orden 1\1inisierial de
22 de diciembre de 1()5.i (I). ( ). 11111)). 2112).
11 1111.11(011W P,riti, (111C atenderá :1 las característi
cas del (Wein) (lel anexo 1 1 ;o esta Orden, se usará
con camisa blanca, corbata negra y zai)atos y calce
thies negros.
Ambos a/til y p,ris, de este personal
llevarán ,,;11onies dorados en la bocailianl_za de 20 mi
límetros (lo. an( del tipo "casiillos y leones", l'or
ín:m(1n angt11() recl(), ent111) se indica en el inudel()
anex() 1 I ;1)()Imesit serti d()rall()s, y l( '5
que 1r11 c(11(teadus ;t aitiltus ladus en las partes*miel-jures del cuello, alendet;'m al 111()d(l() del ;me
\() I (enerp() ( l'en('ral Subalterno) y serán, asimis
mo, dorados. II
) 1 ms *Ivo., que usarán en l( ' iii M'orines
po.rsonal de l'uno ionarios 'Civiles de 1:i
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tración Militar al servicio de la Armada, serán los
que figuran en los diseños del anexo I de esta Orden.
Queda sin efecto el cuadro que se acompañaba
como anexo a la Orden Ministerial número 2.698
de 1958, de 10 de junio de 1968 (D. 0. núm. 138).
Nladrid, 10 de abril de 1972.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
BATURONE
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 735/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Sub
teniente Escribiente don Francisco Tenreiro Germa
de pase destinado, con carácter voluntatio, a la
fragata rápida Rayo, cesando en la Intervención de
la Zona Nlaritima (lel rant;íbrico.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este Suboficial se encuentra comprendido en
el artículo 3.0 de la Orden Ministerial de () de ju
nio de 1951 (D. O. min. 128).
Madrid, 21 de abril de 1972.
Excmes Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1.1overes
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 736/72, de la Dirección (le
clutamiento y Doticiones.---Se nomlira Ayudairie
Instructor (lel Cuartel (le Instrucción (le Marinería
de Cartagena al Sargento de Mar don Francisco
Cano N1artilleZ, Por exi,,tir vacante en las previsio
nes (le destino y a partir (lel día 1 de diciembre
de 1971.
Madrid, 21 de abril de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
EJ
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 737/72, de la 1)irección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se promueve al empleo
de Sargento de Cañón al Cabo primero José David
Romero Polo, por ser el priniero dac1arado "apto"
LXV
por la Resolución número 83/71 (D. O. nim. 73)
con antig-iieclad de 20 de abril de 1972 y efectos eco:
nómicos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 21 de abril de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y lloveres
Resolución núm. 738/72, de la Dirección de Re
clutamientu y Dotaciones.-Se promueve al ainpleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero Julio Cotos
Novo, por ser el primero declarado "apto" por la
Resolución número 85/71 (1). '0. núm. 73), con an
tigüedad del 20 de abril de 1972 y efectos económi
cos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 21 de abril de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm 739/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-De acuerdo con lo previs
to) en la norma 11.a de la provisionales para Marine
ría, aprobadas por Orden Ministerial número 3.265
de 1959 (D. O. 11(1111. 252), se promueve a la clase de
Cabos segundos, con las aptitudes que al frente de
cada uno de los grupos se indican y antigüedad de
1 (le abril, a los Marineros distinguidos (pe se rela
cionan:
PATRON DE EMBARCACIONES
MENORES
1. Juan L. Morales Hernández.
2. José Cayuela Colme. •
3
4.
5.
o.
7.
s.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1().
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Manuel Senande González.
.luan C. Bravo Caamaño.
José Aguete Soage.
José A. Ostolaza
José Cacabelos Vieites,
José Sabría Frigola.
Francisco Ferrá Morgado.
Tomás Soto Abal.
José A. Rodríguez Nieto.
José Segura Baena.
Juan M. López Veiga.
Antonio Villaverde Peña.
Carlos Montsant Dueñas.
Marcos Maroto Alhambra.
Tomás M. Vilar Martínez.
Angel Sánchez Méndez.
Manuel Camacho Oliva.
José M. Martínez Pinto.
Francisco F. ("ano Caballero.
Antonio Quirós Alvarez.
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Anexo II a la Orden Ministerial núm. 247/72.
IMSEÑO DE UNIFORME GR IS DE VERANO l'ARA KMTEROS CU ( 'A I , SUI I ,TER
DE FUNCIONARIOS \" I I,ES DE I ,A ADM I N ISTRACION ,ITA ;NI , SI RV ICIO I )1'1 I „\ A RMADA
: /Ha de 55 pul- 100 d i )I i I ( '1 \ p' 11 1 ( (h :1 1 1:1 .
ci
Martes, 25 de abril (le 1972 N 1.111)C1 o 9(1.
FAENAS MARINERA
Manuel NI art íttez Ramos.
salvador Soria 1 ,loret
Antonio Rodríguez Alvarez.
Luis ?daza fttutista.
Juan M. Nlartín ()rta.
Andrés Agullo Manresa.
Manuel R.osa García.
José R. López Varela.
Andrés Graña Mandín.
Emilio Distes .Fern:mdez.
Antonio Anule 1zagnirre.
Pablo I Itirgos Merbal.
luan Garcia Vázquez.
14. .fosé V. Albert !l'oíd].
José .1. Alix González.
losé Sánchez 1:i vera.
17. 'Antonio J. de la Bastilla Sánchez.
18, Pedro Carrillo Hurtado.
19. losé ( iarcés 1:ovira.
20. Celso S, López Victorero.
21. 11:(111ardo López Díaz.
22. Antonio Gómez t irquizar.
23. Ale'audro Torres Dtaz.
21. José Luis Pastoriza García.
25. Luis Vidal Hes.
2(). Pablo (le la Bastilla Sánchez.
T I NTONELES S1 A LEROS
1, Mario V1( )(les Pascual.
Carlos Velase() Labarta.
13, Luis R. San Nicolás Palacio.4. losé IZ. 1:()mero Cubelo.5. 'Miguel U:Ligueras Cruaña.
6. Agustín IZejo Redondo.
7. José María Arias Tojo.
8. José 1 >iiieiro González.
9. José A. Abio Uriaguereca.
10. José Mart ínez González.
11, Andn's M mut-tiza Castillo.
12, losé C. Mauricio Taboada.
13, 1sidoro ()ronoz ()laizola.
14, Domingo Larrafiaga Arriola.
15. Severino Pola García.
16. Jorge 1:ibe Dupont.
17, F.usebio García Iglesias.
18. Domingo Solabarrieta Echevarría.
19. José A. Sant ialr,o García.
20. José 11alseiro Pena.
21. Manuel Fernández 17ontán.
22. Ramón Mari ínez Caamaño.
23. Illall Larrauri Tellechea.
24, José 11. llenito Constenla.
15; Corona Cuesta.li'rancisco J. Navarro Amal.
27. José A. Pérez Sempere.
2. José Vendrell Frigols.
29. Adolfo de Sost ()a Fernández.
30, Alberto 1))orrits Sampere.
31. Jorge Grau Lat re.
32, Arturo Pascual I lallester.
33. laiiite Sánciwz 1 díto.
34, Emilio Gómez Rojo.
35. 'José F. Vargas Franco.
36. Antonio Alsina Gil.
37. Prudencio García Rodríguez.
38. Antonio Cabrera Amorós.
•9. Salvador Soler Luz.
40. José Luis Caro 11(11í tez.
41. Agustín Querol ión.
-12. Jorge Barón Garaizábal.
1-3. Antonio j. Mora de 1
44. Roberto Giralda Calderón.
45. losé 1\1'un1a1)é Torrebabl•l la.
16. Francisco I • Jiménez M
47. ,1 ustiniano Nieto Castro.
•8. .1 III ío Navarro I:omero.
•1 tia n I .tique Alonso.
50. .1 nan iL Soler Marco.
51. Carlos Pérez Alían).
52. Salvador Pérez Masco.
53. Carlos Monfort Sivilla.
54. 'fosé García Vera.
55. Víctor M. Mazariegos Rodríguez.
56. 'losé A. Henri Sánchez.
57. 1 11:1 11 A. 'Martínez Talent s.
58. 'cut Iio Sánchez Rodríguez.
59. Salvador Colomínas Tutusaus..
60. 1\/1 anuel 1: íos Amador.
61. Amad() Foil A rago.
62. .111;tu NI. N1orales Alcalde.
•3. Antonio González Gómez.
64. Manuel I: tliz Lopena Pérez.
65. 111;111 V. N1art íttez Nieto.
66. V irt ()rían() Chaves Calero,
67. A odrés I nignez Pérez.
nan j. 1 lenevti Pérez.
Knrique Costa Caballero
70. César Sal vo (;:trcia.
71. losé 1')e1111i'1dez iménez.
72. Manuel Sil vesi re Visa.
73. Ii'ra ncisco . Pérez Cobo.
74. jos(' 1). Gtreía Quilis.
75. Alfredo Sabajanes Cortés.
76. José 1:()1(lan Guerren 1.
77. Manuel Carrillo
78. luan (le Dios Acosta Almendros.
). Antonio León Aguilar.
Antonio Noguera (lel Pino.
1 . Ii.duardo Alcalá Fría.
S2. José Luis Sánchez V al( li \
S3. Jorge Ciffone Sancho.
81 Antonio 1::1111()-; 1 O1 111a .
85. losé Mellado 1 lozo.
8(), 1(K1(l11111 T( )Iedo.
l■ ni/. rquez.
SS, I tuti I I )(.(11-11 1 la rret ( 'oncepei(")n.
). I diP, I ,(1)pez 1\1 orales.
()(). us(
SERVIO' AS
. Nfiguel Angel Gonzalez Iglesias.
2. David ( ;arcía Reviiández.
3. Vicente Vega Maneo.
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4. José M. Urquijo 11zI1t Mez.
; c„....:., ,
.• kitalkAct ri Ilall(leZ.
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5. I.;(it ti I( 1 1 )íez Gueines.
(). Iiiime A. Claramum Aguirre.
7. ;lintel Solera López.
8. 111 ;time' Domínguez Pérez.
(). uan Martínez Fernández.
11. luan PI )n('e °lacón.
1 1. )scar l'az Costa.
\'1 ENTES 1)14; Al JA
I . i\lanuel Uebez
2. Francisco Díaz Pineda.
3. Benjamín Bermúdez J iniénez.
4. Salvador 1<omero Venegas.
'5. Francisco Lorenzo Fernández.
(). 1 .111-ique 1\lartín 1: ibio.
7. lo:HI Gallego Osés.
EFES 1 )l. PI F./..\
1. List iii Viguera Gil.
2. V.,tel );in Azeárate Errasquin.
,3. Liirenio Vela Alba.
4. lesns Bienvenido (;rae•rero.
(J'arcía 1<ot lríguez.
(). ■ Lime' Granado ()Miedo.
7. ( .(•`-,.t1 Aja Monasterio.
A PUISITADORES
1. Jem-is Larruclia Barrena.
2. .1tian Solana Torres.
3. Hafael 1.111111 Gutiérrez.
Jos(' García 1.,ópez.
TELEM ETRISTAS
1 Francisco Muriel E 'oveda.
José li.stévez Rmdríguez.
Francisco Segura Sal va( lor.
;onzalo Lomba Galifíanez.
BLANCOS TELEDIRIGIDOS
1 Nlanuel Moreno Bileno.
Domingo Sotelo unrov.
1<afael Aquilino (le 11;o:o.
1.
9.
3.
4.
5.
1..1.Z V 1C1()S 1)14, 111i.1.1C()PTEI:OS
l< ivera Alonso..1 ii:iii
Francisco Avila
N1;01111 Litiiinerans 1.(')i)ez.
Angel González Mart
José 1<eina Martín.
EI,EC1 1■1( .1STAS
1. Alberto Ripoll González.
9 Ant(rmio Caballero Funeral .
3.1.11 l•l A. G(1)111ez Pérez.
-1. VI Sof ()
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). I igucl Laparrós Alvarez.
2.l<()pando Fernández Yáñez.
8. Juan Gan_sia 1:odríguez.
9, N1 igl A. (.1:ti-cía Cortabarría.
jos(". 'atierrei u '<amos.
11. Manuel N11 d ina Sant:111(1er,
12. losé A. I 1 tirt ;ido 1 atenga.
13. 1 ui )(lFit.,l(Z Martínez.
14. losé Nl . Panadero González.
15. losé A. Domínguez Casal.
1(). inan A. Baya 1)iirán.
17. Federic() Varela Val.
1S. Antonio N1 t ti ( i;) I■odrigti(z.
1(). 1 1;111411) ( .oliqm...s Azcona.
20. Agusi in ( )11e N ieves.
21. Manuel ( ')iiiez 1<uiz.
22. 1M o' l.t) Gonzalez 1 Al
23. Francisco 1<uniáli Benítez.
24.. CI;tudiii() 1<e1.9 ¡t'ira Leira.
25. A ni Carneiro Calero.
26, González V Wat-.
27. .111110 Pena Villar.
78. losé P;Ilina 1 lermoso.
29. Suárez Giscia.
30. 1\1 .1..!,nel Vera Llavijo.
31. Alejandro ( tez (;ude.
)1TI<A1)( )1;1.1S DI. '1'1,114:TE1)();;
1. N/Jaime! Ferreira Pula.
2. V írtol- 11(.1 11-:11)(lez Careaba.
3, j uan A. 1 1ernando Sehasi
4. Antonio CasiellOn Pascual.
5. José r.V1 :Hl Carrviio.
6. Vicente 1■(.1)0 SalaZaF.
./•. A111(11110 hlZ(')II Ceiníti.
8. Francisco J . Torres Ne,,,,reirít.
9. I:afael (»va Garoz.
10. Sil verlo ( ;arda (.iarcía.
I 1
. Manuel ( ( l'onzález.
12 Alvaro Aida() Portela.
1.1. Miguel Ñtlinas
1-1. Valetín 11;trros Martínez.
15. .1 tia!) ';()1(.. Vila.
1(). Antonio 1\1;111 ín N1 ari ínez.
171. Manuel Á valida
K Fin' 1 'cisco j . García de Garay') 1 'él ez
19. jorgo. Cosi a 1 murido.. ,
20. .ftian M • 1)utiliiipmez Novo.
21. 1<afael Castafio Sainuariín.
21 .1 us('. L. Barrio Vidal.
23. Enrique M igtiel de la Hiel n
24; M iguel l< odríguez l< ivel
)5. Am(filio Saii minan 1:ei 11;'i 1 U 1(./
)(). 1\1:11111e1 (le los IfZeve,-; y..1!,1)
27. A1ip,(.1 Ptiem o Carre.
2›.4. A ni on io Zoilo I lernández.
MAQUINAS Y CA11)1411/1`,
I. Conzález,
2. Francisco (ionilez (le 11 Torre,
.3. Valle 1 ,Ope/.
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Manuel Trigueros Alvarez.
5. losé Mari íHez N1 art ínez.
o). 'Serafín 1)0111ínguez Fernández.
7. Ser:lindo Núñez Fernamlez.
(;ifillcrino Gutiérrez Cliave.
Leonardo López Varela.
1(). 1■:tin(")n lloix'assa Serra.
11. Alvaro I■ioboo Conzález.
12, Federico Pérez Sant iago.
13. ¡osé 1\1. Figueira Otero.
14 .i\lontiel J iménez Vargas,
15. Antonio NI iraiida Claraco.
16, NI ignel A. 1:traz Peón.
17. 111oria 1i Ocenaga Ana('al)e.
ñ. 1\lont1el l'érez 'Maldonado.
19. Antonio .Reina Adán.
20. 1\1 ignel Pérez Pérez.
21 • José 1!.11csias Fernández.
22„ José (astejón 1n:a )s.
23. .luan NT. n'orrallo Sánchez.
24. ,'osé Fernández 1: aya.
25. José .11, Fernández I ra.
26, ¡film _Pajares Castro.
TALLEREs A FI .0 1T.
Luis García Piña.
2, losé Sixto
3, Antonio I:tteda 1
4, Fernando Ap:uirre Vildosola.
5. 14nis jorre
6, losé A. Sánchez Kxpósito.
7. jesús Capmos Malicio.
X. Agustín Medina Trujillo.
9. Severino Cac.,1 ro.
lo, Alberto Díaz Jiménez.
MECANICOS PARA SUBM A R 1 NOS
1. luan Argento 1V1 éndez.
2. 'Pedro Frontera Vidal.
3. Pascual Gomis
4. Ramón María Poni San.
.josé Santana G:trcía.
iimccmcisTAs PARA SUBMAP INOS
1. Antonio Andréu Molina.
2. l'edro 1 lernández Carmona.
:3, José ()ny:1 Soler.
ESCRIBIENTES
1. Gerordo ( )liver Fresno.
sitian Ylainiel Sánchez I ,erena.
.16sé Finillo Iglesias lodríguez,4, José 1 4. Eceiza. 1)tiarte.
ilaltasar Chale Lazar°.
(I, Francisco .). Iribartu. Navarro,
7, Antonio Tobeila Perssani.
8, Francisco
. Valladares Leal.
Mirilel Vila Camps.
lose A, I ',ernalic".11 N:K.11(T.
.111:111 fvlari huy. (;onzalez.
1 .
JOSé S. ( :11111).1110 N1()11(110.
1 I. ( )11azo 1 larrena.
I .) tian Echezarreta Sanz.
1(). Carlos Castelló Tolosa.
Jorge !laido
I Joaquín Ten Escrivá.
I '1. 1:afael V iladell Tallo.
¿O. Tomás 1 lernández León.
21. .1 ose Antonio Pérez Lázaro.
22. iN i ig1 Corujeira Cala].
2.1. Francisco Gutiérrez ( iscia.
24. .1( )sé Manuel Ortega Almanza.
25. Joaquín I lari.
26. lose I:odríguez I ,ainela.
27. losé Sánchez 1 lernandez.
28. 1\1i;..,,nel Corpas Martos.
29. Anastasio Alonso 1.■od1igt1ez.
30, Francisco Segura Felices.
3 1. losé Manuel Ruiz 1-i'a1 ,regas.
32. Nicolás U. Gomar 1 ,Opez.
313. José María López I■abadttn.
31 Vrancisco (jienfuegos Montes.
35. Fatist ino Corrales Lucas.
36. Carlos Salinas Suárez.
37. ( Peláez
38. •1 osé 1,), • (iarreira 11:11.1i-1c).
30. .1 osé I ,age Saha 1 é.
Arnait ( ji..
41. 1::11ael Franco Gut iérrez.
42. llautista Illanco Alvarez.
4.3. Pedro 1 ,uis A.rroviiel().; I '›arrón.
OPERADORES DE SONAR
I . 1\111111e1 \ icitez Est évez.
Juan Caiiaimase
3. Juan 1.1avei1a Penín,
4.. 1\1.49tel Arquelladas
5. *losé María--411 ices I:ji )t.
(). .10s(. 1 ,loret 1
7, Fernan(lo Vila Ca•nera.
José M • íic 1:igua1 'lacha.
(). José Liras Iledia ()cejo.
lo. Francisco Moral Cantón.
1 1. Vlanitel Sarmiento Martínez.
1;.91oci() N/I a ría 1.1:ceiza A rana.
1.3. 1!,ilacio Mendiei( Aceo.
SMVIII.NTIA:S 1 )11'. C1 C
l■ ira ido 1\/1 as (
2. .\1:Inu(l T\JaVarri, 1 )oilate.
.3. Fermín Sahaté Andréu.
.1. /\11)(1-1() ;arda ( ;ratio,
5. Niannel llar! i()s Adanies.
Sehast ián \ rota Chalet'.
Francisco .1. 1 I('11III1I iinicuo.
José Andrino .e)tiárez.
1\lonfort
10. ( '11)1 ion() l'atino I )iz.
1 1. V.tweili() Mediavilla
12 P.railino Argiielles Alvarez.
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MON ITORES DE INSTRUCCION
1. Ildefonso Díaz Jiménez.
2. J uan Antonio NIiguel Berlanga.
3. Rafael Pérez Lopez.
4. Mariano Pérez Ortega.
5. Rafael Díaz González.
6. Manuel NIontes Rodríguez.
7. José Prado Rodríguez.
8. Andrés Sánchez Díaz.
9. Carlos Galera Sánchez.
10. Miguel Rodríguez Durán.
11. Juan Jesús García González.
12. Rafael Plaza Lázaro.
13. Julián Nogales García.
14. José Mora Leal.
15. Antonio Jiménez Fernández.
16. Juan Amat Martínez.
17. José Domínguez Alonso.
18. Javier Oliver Sánchez.
1(). Carlos Bertuejo
20. Emilio Domínguez del Nlolino.
21. Vicente NIonserrat Salas.
22. Rafael Oliver Sánchez.
23. José A. Escudero Ortega.
24. Fernando Palma Romero.
25. José María Elías Rivas.
26. Enrique L. Cardó Beas.
27. José Farga Balcells.
28. Carlos Castaños Albelda.
29. José I,. Esteban de la Rubia.
30. Juan Gassó ha.
31. ,Manuel Sánchez Novoa.
32. José Martínez García.
33. Esteban islartín Solana.
34. Francisco Tudela Mulero.
35. Antonio Ciudad Fernández.
36. luan Icornell Munat.
37. Javier Fontanet González.
38. José Balmarola Noguera.
39. Ramón Sendra García.
BUZOS AYUDANTES
1. José Sergio Mauri Martí.
2. José Anglada Torrente.
BUCEADORES AYUDANTES
1. José 1 (';pez Mobedano.
2. Juan Martínez Florit.
3. Francisco Antiñolo Perca.
4. José A. Nine Gilsanz.
5. José Aguilar Fernández.
6. Vicente Canto l'antoja.
7. Antonio Cabrera Batista.
PAÑOLF,ROS DE RESPETOS
1. Joaquín Ortega Navarro.
2. Rafael E ,eón García,
3. Fernando Vázquez Nklidez.
Ranióti Miirqués Alías.
.1(»,(". L. Fernández Te•án.
1.orenzo Vázquez García.
Madrid, 21 (le abril de 1972.
Excmos. Sres ...
Sres. ...
EL DIREcTott
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION1
vicenie Albert() y L'oyeres
EJ
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos
Resolución núm. 492/72, (le la Jefatura (1(.1 1
parlamento (le Pers()11:11.-Se dispone que el perso
que fue seleccionado p¿tra realizar en el Centro
Instrucción y Adiestramiento a Flote (CIAF)
().° Curso Básico de NCSO, del 1 1 de abril al 13
mavo de 19'72 y que a continuación se relaciona, per
ha LOS haberes que por tal motivo le puedan corresp(
der, de acuerdo con lo dispuesto en las ( )rdenes
nisteriales números .3.77/(( y 4.3 1,--116() (1). O.
tueros 194 y 228, respectivamente):
CapitAil (le li-ragata (HT) don Joaquín Vila-I
da, Estellés.
Capitán de ("orbeta don losé Fernández
bares.
fCapitán de Corbeta don 1Sancho Martel
Capitán (le .Corbeta (1‘1D don Carlos Gómez ()r
(_:ai)itátt de (2orl)eta (1,1') don Francisco (J'al.
Capitán de Corbeta (R.NA). don Francisco Agt
Llorens.
Teniente de Navío (1011 Germán lleniatidez Pet
Teniente de Navío (F,T) don Nicolás Ghersi G
cía.
Alférez (le Navío (1{NA) don Teodoro
Igueravide.
Alférez de Navío (I:NA) don José Nlanuel S(
()ruezabala.
M:tdrid, 20 de abril (le 1972.
El. A LM IRANTF.
EFE DEI. DEPA RTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Tropa.
Cursos.
Resolución núm. 114/72, (le la I )irecci(')n (1(.
'efianza NaVa1. 1. Se IdeSigna iparl eflictuar,
tr'tirso Básico de aptitud para el Mando de l'inda
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(le Operaciones Especiales convocado por Orden Mi
nisterial del Ejército, de 22 de enero de 1972 .(1)1A
RioOvieii. itúni. 20), al personal que a continua
ción se relaciona:
Cabos primeros Especialistas de Infantería de Marina.
Antonio Paredes I lernández.
Rafael Guerrero Mancilla.
fosé L. Varela Palacios.
Luis Solé Aguilera.
Juan Carlos Alfonso Maya.
2. El citado curso se desarrolla en la Escuela
11ilitar de Montaña, desde el día 17 de abril al 15 de
julio de 1972, dependiendo los designados, durante
la realización del mismo, de la Dirección de Ense
ñanza Naval.
Madrid, 20 de abril de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Exentos. Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Resolución núm. 113/72, de la Direeciém de 14.n
sefianza Naval.-1. Se convocan exámenes entre
funcionarios civiles al servicio de la Armada que, sin
poseer el título de Perito Mercantil o Superior, quie
ran acreditar conocimientos de Contabilidad, a los
efectos señalados en el punto 1.23 de la Orden Mi
nisterial número 108/7(i (1). O. núm. 37),.
2. Las instancias, solicitando tomar parte en es
tos exámenes, serán dirigidas al excelentísimo sefior
Director de Enseñanza Naval, por conducto regla
mentario, y deberán tener entrada en el Registro
General de este Ministerio antes del día 25 de mayo
de 1972.
3. Dichos exámenes tendrán lugar en la fecha
que oportunamente se anun('iará.
4. cuestionario s()1)re las materias que se exigirán en los citados exámenes es el que se publica
umuo ;tnexo a la Resolución número 211/70 de esta
D11.4:NA (D. O. ntím. 253).
5. El Tribunal que ha de juzgar estos exámenes
será nombrado oportunamente y estará. presidido
por un Capitán de Navío de los destinados en la
1)irección de Enseñanza Naval.
NI:Ldrid, 19 de abril de 1972.
EL DIRErTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Pase al Grupo "B
Resolución núm. 493/72, de la jefatura (le! I)e
parlament() de l'ersonal.---Con arreglo a lo dispues
t() en el artículo 5." de la Ley número 78 de 1968
(1). (). m'un. 281), se dispone que el Comandante de
Infantería de Marina don Pedro Pradas Pelegrín,
cese eli el (;rtipo "A" y pase al "13", a partir del
día 24) del actual. fecha en que cumple la edad re
latuentat ta .
este Jefe se le confirma corno Ayudante del
Contralmirante don /Osé (iarcía de Quesada y de
Gregorio, destino conferido por Resolución núme
ro 318/72 (1). (). núm. 55).
Madrid, 20 de abril de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resoluckm núm. 495,/72, de 1:1 jefatura del 1)e
pa11a111emo de Personal. Por cumplir el día 28 de
octubre de 1972 la edad reglamentaria, se dispone
(pie (.11 dicha l'echa el Teniente de infantería de IVIa
•ina don Htigeni() (;("wiez de Segura 11)isate, cese en
la siluaei(1)11 de "actividad" y pase a la de
quedaild() pendiente (1(.1 señalamiento de
yo que determine el ( onsejo Supremo de
\filitar.
'retirado'',
haber pasi
lustida
'Madrid, 20 de ;11)111 (le 1()72.
EJ. ALMIRANTE
EFE DEI. DEPA1? l'AME.NTO DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
1..xc1llos. Sres.
.
Sres.
...
El
Escalas de Complemento.
Servicio ir( iivo,
Resolución núnl. 494,/72, de la Jefatura (l el I )e
parlamento de Personal. ,Se disi)otie line el Tenien
te de la ala de Complement.o de Iniantería de 113
1 ¡Ha don Nlaliano I.. Cabezudo Aguirre, continúe
prestando ,-,e••icio activo en la Ar;rtlivici(i)ii (le Nla
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drid, por el período de un año, comprendido desde
el día 1 de mayo de 1972 al día 30 de abril de 1973.
Madrid, 20 de abril de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres, ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 497/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir en 30 de sep
tiembre de 1972 la edad reglamentaria, se dispone
que el Sargento primero Músico de segunda clase
de la Armada don Francisco Sánchez Periago, pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 21 de abril de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excruos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 496/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal. Por aplicación de la Ley
Página 1.056.
de 19 de diciembre de 1951 (I). O. núm. 287), se
promueve al enipleo de Sargento de infantería de
Marina, con antigüedad de 21 de abril de 1972 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, al Cabo primero Jesús 1:tiihal Taboada, confir
mándosele en su actual destino del Tercio del Norte.
Madrid, 22 de abril de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga San
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECTIFICACIONES
Ad vtrtido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial iiUmero 230/72 (1). 0. núm. 89, pág. 980)
se entenderá rectificada en el sentid() que se indica:
DoNDE DR:E:
Don José María Marina Martínez-Pardo.
DEBE tz :
Doti José Manuel Nlarina Nlartíliez-Vird,1
Nladrid, 25 de abril de 1972. -EI Capitán de Na
vío, Director (le! DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyancs.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
MARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
